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J'ai essaye et 
J S A A A 
J S A A A 
J S A A 
je ne suis pas capable / j'ai pens£ tous les fois 
je ne suis pas capable / j'ai pense toutes les folles 
jeune suivra capable jay pense toutes les folles 
gene suivra cap pablum jay pense toutes les folles 
gene sweep pa cap pablum jay pansy toutes les folles 
june sweep pa cap pablum jay pansy toot les folles 
june sweep pa cap pablum jay pansy toot lay falls 
tant m'echappe mais j'embarque 
taunt m'echappe mais j'embarque 
taunt may chap may j'am barque 
taunt may chap may jam bark 
car nous sommes toutes traductrices 
car nous sommes toutes traductrices 
car new sommes toutes traductrices 
car new some toutes traductrices 
car new some toot traductrices 
car new sum toot trad duke trees 
car new sum too trad ostrich 
dans un silence qui ne sail pas s'exprimer au langage masculin 
dance un silence qui ne sait pas s'exprimer au langage masculin 
dance on sillence qui ne sait pas s'exprimer au langage masculin 
dance on sill once qui ne sait pas s'exprimer au langage masculin 
dance on sill once key ne sait pas s'exprimer au langage masculin 
dance on sill once keen say pas s'exprimer au langage masculin 
dance on sill once keen say pas s'exprimer au langage mask you lent 
dance on sill once keen say pa s'exprimer au langage mask you lent 
dance on sill once keen say pa sez primer au langage mask you lent 
dance on sill once keen say pa sez primer oh langage mask you lent 
dance on sill once keen say pa sez primer oh long age mask you lent 
dance on sill once keen say pa sez preen eh oh long age mask you lent 
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